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...................... (Ne.•>....._ ... AdefOd.&, 1117, .... ... , .. Olim. NnrJn, N. J.-11-tllo-lU--
vot.. YlL tv,OLYAJI. 
A JOVO MUNKAALKALMAI 
:\r u,enlai munk.....,t nun- l, .. end iE. u ,u.ndó orv1»- és p;r,-
• kidcll Amc:l'lU Jv•~J6 bb-~a uWI ltnMINetacn 
~- ffdc:khL llnt tdje.en dkcsuni u. cm~ H 
mri,any ts11ffllkJ<' ,·;ui valalri etukkcnt1 • mu--.kedvét, ,őt • 
• Aemi.ahu. • inult».lo. IAp,uu•- m~.-qtt 11, 1'cnneue-
....,.. ,wm IJl't'fl 1u,IJ• I.IKpM>Q,- taen 1lyu1 cmbcnck rb.tcrt Am~ 
da•. huc\ ctulJffl ku • lwacl nka nem adJa RK"( ut a boldo-
,,.6. Wia mc'( • L.u,etkn6 CW.• gvlb1 alkalmat, mint armlytnt u 
rw ;.~ •.:m:i-~:;:~~~ ::: ?t;;!~':m:!::~,:,.,::;1:~ 
iDrtYUtul az 11tolo01 n <'k alatt. is naJ„d m~tflni u oruagot. 
AnlWC, ....,. .'\mcnbl. 1llr1"'e Ila ni ntuuk, hocr u ernti-
A-10 11111ma.llU.&lrna.i1, bul- ltU t."'°P('rtol. koiul melyik un 
dilr'ir11- hhtt~I ,_.: Ua1ia tulnyom<Í a.dmba.n,· mtgálloqnt• 
1tél111, t>ffl1 uabsd lllapul ,c,11111 hatjuk, "°"'Y Amt'tika l,.1\t\trlf:'k11 
ut u. nnbcrc, alu vdctlenul c,I~ jó alkalmat nyuJt a d~pni tu-
k k.cnll P.l'ffl uu• rointqy dQ CS J«nn t'U.U embc-rdcncJc. En• 
- p,lolb.ttJuk. hugy .l\m<"r„ nrii; btUMl)',i.ag;,, az 1,, h{1«f Á--
u,ban nuntl,r,n c:nli.KT milhum,(11, rtkál h r6knc: annyi ídq::u lcc:-
BI. ucrt. mttl 1uJunl. tii:) pir rt'li fd t'- annyi ,Jrlf"'n tri~•iuk 
fl!lhfrml. aki< anm)lait ru..-i,I 1dli itt nwa-. ■mrnnyi tl(y Ol"!l.t;i~ari 
llatt lllil&.:.bt »~rtl,. q1peti -- I::.1. 1rh.i.1 ut b1-)'1tja. 
W1J UI Wfll •..-.n.lb.:atjul.. hut;y ho«> :\nH"nlc..in1k mu11Ull.lkalrnai 
-\ankiban wnlu ~<"lll tu•l bol. kl\·rtd~n J',l e,, k11•élfl~ r-16-
~hu, mtrt NUC1"Unk l•l)an nJulm tu,I nyuJlllni ddgw:N 
,~. ak'll.nck ~ul rnqy akarO ttnlwrdo.nlk. 
1-.111<. si<'bll mnld.-n ic,d,.c:1.uk A -Urii n».u:-d bi~onyulan 
..,.,_ it. n:'.n&i:a...,...yoL fulyti.n .ok rm-
lJmt „no!tn11n . .\mu1luhn ••-~d v■.nk-rtd1,r,bt,,ok■n ni 
klp,i,dvc nn min,knféit f■JIÍ•-hinik. hoey .o\mt•nkában le nfll'C 
: =IJ~:1•~,:~=t::1~jt,t!:~:;~ •::n:l,~.=~~-~~ 
ud:: alqj.u 1.11.n nd.-1~1 m,,.,.1,. mely mir ffllJll n Jtlcnc.ékcn}tn 
--■lc u uru.ilgr•ol it cllukkcn - CALu a h.i.buois i1• 
,\1 qy1lc ~i,. Wl!>U\ak t \ ilu.1U,111k tudhai,, bf,_ Az ank 
avJ. u _ tmllfff'k._ ■kiket a "')I"" n-,yon mcg1·iJ1~1111k a h.lboru 
■u111bhiriu■ I n J" "11'.""Hrttr 1. &btt e mtrt :u. an ilu~iú t1u.-
nrnhrűl ~ 1úu.n ,:,101,r, il- ,t.u:i a h.i.boru k,"tikc-rm""yt 
,6,u _.., bri,; u nnbrd, f,auJ, 1ol1. "°"•" u1 hiuik. h~ a lu· 
._..Ima.a ~ nl('n..cil nd.1 az I boru i:Jmulln•l :u. irak ,,. UJr■ 
&uwk. ho,,:y n,r,mc„k_ a mat 11,.~att'mrk ■ békb mtdnt,.,. F'.z 
■qint_ bwr-111 a h.,lmJIC'l"t r~ .. ,,,_ IU'l)ll \ ll'Ull ■ Da(Dbll.111 fo,,-a,,-
•p,:t. ~I •• <lulrnr.N1L. \ •i::~- t,~I t"mtii:h vá4rlí~tól. li:y 
• M.i~ bor) tnl,btt ..,,n tfl:) pi-td;.ul a r,·irak m, ,mn IJ"" 
llp 4olert~mok. m,111 a,:nc:nn, l az. ,·.i..J.rolo■ k ~zeun tlraktbot.hr■. 
... H\1~1.'lUk k1cfégllt"(Cf"( m,:11 H.I hi„ZIK", hOfO' a t,8:ú 1!1rl 
E ...t\. l:.t nnL.-rdc u.tan r,r,n- tdju hc,lyrd)h1.;.u. 111Jn a .,,én• 
...._ li:1111111<-n. h;a Cl{} k,~ árak lt' ÍDl'rwl r~m '- •R) a k.-J 
■t il fftC'0~!1k nirllrjuk - i·unhh án.kra ,-árnak. )11hc-Jyt 
illlf1 elmk • k,,,q.a..ort. M'liftc& uonl,a,n látm foJjík. ~°')' a h'-· 
fabla.1 1alalna1.k a f1a1alk1oli_ N'lf'u~ 1'rak nffgmara1h1aSr. lrM 
1~1 k u. l.'l't'tk,c~ on- u1ra hoiHTI r.-ndclk, fflt'rt h:io llltJ[ 
'ffl.fflf'Ttll'-IUl.ol,rt~ ••..Yunttkat&ahc,,ru, ,paroltr;,.-1-
Wiil t,-0.k l'IW:'i: ft'nyu:r · rt,' ~ionl UJrll ld lttll .-c:niii azolo:at • 
w.rdffiff\' • ~,;, .. 1 c:i~r. .... ·11uk bd.ff i11a.ripk11. amclytkd a 
~ k tMiu n,r,rc:n,"'f-•1•J.. h;iboru nrtamira telje""'" be:-
• butm,1utui ntlrr,k a j<I eJ :io uuato:Utk 
t',B1ud1b m,r,itl:lhcté,,t ,\ tuboru'alan ah.- t"rtclnl 1a 
A ai..ra uupunb;a 11n,..-~k lanH"nny, q»tko:Ö. ugy. bofY 
a&ok ti uin1tn r,l'~.di.. tMk~m mindrn•6Jlamriak milh 
~ 111ak;ah1n':,L éJJ tal&tl a ,._... m„nll, frltc1ltn11l u.uk.igt11 
l«rr1lutJ u1 mq un. do: nino q»itlccd.a, 1,,.... un kéa.zcn 
... • kdM J· ,a~k., Akik 1mtl1.ht1 h11na~ ho,ui krll & 
-- 11ak n1111 1rfnnil kM"I,- ll<•u Í•'tt'fllk litn,. t:1 ~ .ala-
tt t~n ,.,.,i...t kvl-- pu,9 l.okc:at fog aJn1 a mo&t MUM-
ltllt • . .,.,. lnnyit. nunl .a 1tlt\ Valt)' alig morl(Ó ip■~nak 
...,,, uup hrnl>C'I. ~•ff f:t cll!MOrbl.ll 1.-rmt■Irtucn ll hi 
•ibl.t! ltabida-A lái-,w!knal.i. 
IU'. van • 1<i ,.,.ti t:.rnki.-u?, pc<hr .\m,:nU_. 
, ~nd"1C'k a rftt . .,.. 1~ fCJCj.;.k iRen~ht .-,:nn1 '-~ ~ ~1•=-~ ="'~-= l :fu u:;:p;:."~'!'kj:~utam~ti: 
.lttr~ h&SinQ aut<lfflD- on1'rnu. •int a munkholr.r1.ak. 
Wja "- ,-n~ n W- Anwriübaa • a,u~n: 
aa a bdntne.1 i„ a,nH oh c~<l•i -\& 11tvltlÓ 
• l,ai ~ • kainwblit b6aapcN<ban fll.'hh fJ.-t ~,h. u .... •Ur..,. auM,-,l>b l>i_r_ dt aki paoolkoou t~d. 
it. IU&"J •.:.\'VObt 1_,kN '11,1 az tlkuc-ndo ih oltalllll j.\-
llvtu.1 QCY P'r hnl ialpW. bdyett ~J• 
pedi,c ~-- ~n.itffk,1 aluau lftmt-
h.,.._PD,-.t. u „,wn. ad „ 
·CIOJ'Uft.M • t.u· -ct!tia, qJ • )6 14,Si; már • 
~ t•tou1• a ~ u.-k ... 1 fii"'•""'" 
• ..... la. •a.e, a ~ dr rqtt --,ia nak ,lf,-udtl' 
N'llW YORX, N. Y. 
New York, N. Y . 
IRREDENTA HUNGARF.SE 
SOHA 
IIQJ/OTOf'S:dt1 lwpon6J4t kaabol}dlt • /lik„ n,-,-,,. c,alii/.ütll, 
Ü.uut lllwgl tlRberek lfflll/roliit'I dlmdlrt a-.ittl,,.,J6k •z •1«n:dnt-
dl1 #f(IIJll(Jr lMudt; ,, Cltllk ~11 pdr •tnkrt 4':or-.t ltú-"'°""'-" ~""'• 
110,11 ll"tlf/Ol"Oni6t1 J. t.'Olt r:oklJtol • 0.U..-Tiaur ..,_,,u,._ 
A ldlperl, iikrildt -.Jlllr tw•ud•dc ~ •• r,..,,,J,wlc • N/41 
Hf"_,bo.11.11 "•• olu,rJ•k Nlllt t•"'-"' • 1..irlört.i1111uik ltildll, dOflll 
ut • 11#-tdtl.d letti!. 
Mlg po11I01101t MM #H#tdtü _.., ... 11 lt4.1111 r8l•11I 16111 lru M• ,,,.rwa ... , de • klhkudt IIJ„Uf', 11 kililtiiw• • IW-tdthl H.rill W-
blriti.tddWI }dl bitltot11U --,,El, i.o,,, Múwat rr-'IIIIN'l.-l ld Jcdl 
M111-""-
AIM'ril-n twlátd Whkt>Ntd leautalrut "1~k,z11tk ""'rflllhl11I • bmc-
,. Ut1roJt ragodt,nJltot; •/lttt udk.-cilllM-'t Mille uok a Hflllilllt d lr• 
ltld I, kbnlld/.,, lolw.4,gol -rNlltJOIJóJc M-.,,.,.._. lfllll. 
Soh• 1ttM l0t1• ""'1111'" M, ~"1•-' lao:olt itlldN.S.--
lto Mm l fJfl • ,,...,,_, l•J a1 olóltolt _,.,, • &Ur'Hk 1NJ,.,ík-#,.,_. dItt 
tirdff lea}lMtL 
Solta .. ,. IPtrr/Bk ri Illfl.UÓpolt • ,"rill Wr6-N.111 h1,,.U-.fl('U, 
• .. ::7!:'t;/!:-::,:.:,a:::., ~::..=,,....., ~ . 
.A u8"1~ d,_.,t l11ktllM llflM' áplok '1tl6Z. Ulritetll, 1ton 
Al a1111MWuÖ,lfM ml a cdl•,o o rebblllar~, 11 1u lt,ft1I kiMUk• CNk 
,., Ulkt•lt,o•tol 11tp t6tttbzlk. 
A ,,,,,.,_ Hlött tMittdk• oni~ _, •• t»I oltkb.utl • -,. 
o:Hllltilall •llt1t, Uim~ hll, Aoo• Cfllldal/ék a tntit; ü ...,, •• ~ 
d ~11 llff'"t N"M a -,-talkok 11411,,....,,,..J.Jnót, 111 blkd6b • drriir& 
bol.Jwrlk t••~r6o -ltdlit, lftbtUu,11, IHk•1111aodJü • 1,crl4-l k 
~, A,ncrl.l'dbcffl Nlf/11 Wrltol• cad,M M• aJal .~, .... ,,_,.,fft. 
l• •1111 "'"'• old luirltoil•IM M•,arorudlfOI tzirl • r,1,-,,,. ._,...__ 
táirl , merl ,nlAu~ }U#O e.a #Últdnttt, ._ •z i.ktil ~
A riir& uralom taló11 ~.ii1dlt Mq,,.rwf'l""6fc, tal6" '"--'' 
.-md. Ila IMflMOrod, f:lMJt MIM ""1...n..l, ~IJ"4 a uo,,uúd ~-
bolt la a pNlri6rok brdtftlMt ldil, 1 cu -'k• .._.. 6/lk-, 11...--
11rt,ógol •"'· 
A r:lláf praldér/ol iwM lt,6,llt4MN linh:r/Mk, 1 • .,.,,., • t-' t'llff 
• rom611 mu.U. MM JduJ,rJo o ....,MGndf,U «"1tU6I •m e,,.,,..,.,_ 
A 116dU61c a, IM,,nwlliMt, az orilzt~. otUc a •J6t ,r,I,,,.. d -
11l,IOlftÓld.ll lrlril ltlqt,r -~• -,,,~,.. tllttlwöd ~-
Ha tl611kU- o riir&lltk •rei-. ulrl • ,,..,,,,_, ki-'ck"'Mt _, .,,,,,, 
l0t1~tno6nl. • 
E:ttr Hdc.11d6 az«•cedloh«l l luttbt ...., ,nuwlc11 doreb lildlrl, & 
MOIIIIO-rorlid#I trildc IIMltol ""'f6ü llikibtlt, """-U...• --~ 
ut,-HIMOk dkltffúo Mikit „ .,JJ11Jc. 
Aq •• _,,,,_, -,6ff, • u,A/dl ki tu,dJo 11,u.,.l. OÚf/ ._. --,,,., 
... bcr • "'" ,,,.,_,,.,,, ...i, "* iHl - ""' cti,,lll. d,ol ti) _,._ 
ltwk; •/d/11 lfll11,u, l r /llk, 1ú-J11k, klabálfuk, wrtbd/ilt ,_Jd u lid } ... 
.aol, fllft4, •il•d••I - &ttrdiM fltO}d iut• u.clrabolt. lkl lilflWl. -
CIU 11111 lrltdUc ft • ,-rl,l Wrtln<l•ll'zlk •rai • -.,-.,t cil,W-
,,ra l rif,dzbdt, CIIGk 11(1/I IINZMta • adtdt, .Z61tot, • • •urtd: •• ,,, __ 
bolt -1111"' IIJld zav,,rt.laA 6lrlolt'-", h ldlrlo_. Mtadn _,,,., 
tmbfft •6b6l • t.'114vb61, 
Ha ,,.,,.;l11d 1m1tM11 csttN•flt$ 1~lrri, old nok ...._,,.,, .,.._ 
aur i. "'°'""' .,.....,, tdlt..,. ........ ......, ""'9 u '-~
kilctttdlll IOfl•., d~t •,-l J....t, • ~ .,..,,., llüld. 
Moat • ufiodM,ncluuk Mlltd~" ldi.,_,n, • .,,_,, J!4r _,.,.._,, '1lui: 
.,, llt.d, A0t111 ua,_., 111 .,,,..,._ , 
Hd.l klldlk a..,..,,.,. la/}al ut, -11 ........ Jl,,..M,J..i}ü,-,. 
,r,aU.ilwd}6k, ldlrlwl.Uc, ,........ Mltdlk, ~/4k ,,,_, • • tlrU-
ulnl • WiM1,lrd ~/•. I• • 0-0.T,.,. ~,,. o lC.6r,-tolc ~ 
• lltOflJl(IT MIIUd-,I l,u 11},._ 
M"tll/Oron-, RJlt _.......,,. ,_., ..,._.. llúbr Ifi~ 
_,._,,..,,_,_,,tt-,,lfM.tl~,lt„11: • llo)d/,,_l-,,h/6-1..U, 
• ,_.,-.iri Aiolót-, #Nrl ..u:.r „ iúil66 • N•~ ..,_,,_,,. • 
llfGl/,U .,,. '""" • .,,.U-1.t. 
Akltlor •• _,,.n,Jt d,-, •• 1-, _.14 ri,umd"'- AWw- 6r ad 
...,,,.,-.,,._,, laWt6. WM. ... wart ............. ..,.___,_.. 
..,s•-,...-~,.....,.._....,_....,.,..., 
~-,.,,-,~ ..... - ......... ~~}usll.·4' ..... .... .... ,.,.,,, .. "' ... ,...,..,. ....... .,  ... .,,.., .... , ........... ,,-u..,,,,.,. ....................... . -·-
........... -- t: .... ..._ ... ~_,_ .............. 
A KOHANYI EGYLET KONVENelOJA 
Alt •N t.orU-n11lll#• ~ ... ,.._ ,n,_.. 
-.W...- l•JIUI ,nldd. ll.._,, r,J ... ,....,..,._, • ,rl-. _.....,.. Uutlkarl ~W. A ~ ,,,,,._,, 
Mcv,or M„ldál«t~l11•• Bw1kt f'fiNII,_. t-a. 
, ................ ,n4,d.c .. 
K, 1ía.llwhil luratnc ....,-. u-bra. 
m11nl.i-b.-r ial.ifkua:a-.l r ll<t ki,..... 
12-m u.-r c11,bcin. ra, t.,cy H ·~•, 
tiqL,o"fY;d)&I. • l\.l.tiáayl Tttui- n..t. ,...,_ 
ll'tT l-:cylt1 lkJIJ1u1, ahi.upfJak 111q .u tf 
l-l rdd,.-i t,,wt,lr..u -~, .. dirit. -rY 
,.ty.tn alap,•ra f,el,ui......., • ,.,_,. Jen 
1~ult'lf't,.,..,dta f,11A.t.-..1M.cto.i1lkac 
l,i.LIIOf,IIJll.Jc.. t\n:n,ra 
S ,mdi,tt rairn1tak • i.u-rr kt uyqi 
aty•i nt~)'tt wv-uat'I. k Nil add,c a, 
t.WC't'--•·· Hl ll l<'11}L bQs)' a ■lapw ··"" 
dtlf'lillU-...k .,.,. ... •ttr•llr.t"l'ilt. •P' ...... 1r.a 
16 mu11U1 e.mit•••- \1ln,.-. ■- at.,.ul.,. 
ad,: t~ Umlalö H)'rallld... 1..-1:ULll 
qy ~,n bclUI nrtkn ..... ~ i...,. Cwll 1'• 
lhtd1a1 Ica M,~nir K 
llitf6n ddtrliitt lulcik. onlii. 11:111' 
HU,: k't'1d.-t<.-t a inuln, ~ u 
~ 
:.!;.:'~:~;;::-~~~ :. 
Gy .. ~ r.,,"10'. l1111t Fc- ,_.,. 
~M. Catb J, .... 1. J:Oollócd.y foca•h';al rl 
}(11.Mf, K }*"'"'- í ol-■y JO-
._..,f_ ~UUl7 Júud. Tutll \h- -\ J.i.ohuJ1 
hál>, Ko,ics ll.:-u6. \ltuat• Br~Ja6 
J,.._t, An1t•nk1 J'-J. T,ü ba.111, ...,..._. 
rn ..... La,Lin:r1 l11u11., Tuti! Kll- pm 4-1 cily1111 
min. lu.rtk Jinot, ~•ölu- J.i--. (~ u ec,I 
KrM) Jinw-1, ~do1.-,k Ju._od, -a ~iUir1-a. 
ll.i.ay1 Józ...rf K..-.wmi ,._ J,,;aa 1..--. bat-11 
e.un J,JUtf. 11.,.,. J•noa. w,,,1va • • 
!'rUJ" hnrt. (."-du t,tvin. T,,thl'C)'let<lt nunt.,ual 
(",c:1a, l.uky l.udo, !.lohwt K ).uhan,iak ■I 
Y,halr. l>uua C.1''11'JY .-\ .,.:..-.U 
~barua11ilisvul11 KUM thb&I -,,m 
:1;,!i?-1:: ~~ !:n~::,:r: !:~ 
AIIHJ. tuda1,.- " lllapt• ISl .... t bi,l<)átla •a• 
tcpcU, infft a )r"°" u-.1 fk~- b ltkWk.ttlrm 
1-.Jl fllin4 ■lai-- .-.c:r&. • \, irsr'-' 
m.aua.r rcrW11 tl~t th1 .....,..,.., 
Scn:i kh,1 ~- IIIPf>· a fcimü ■--1111. 
k<•1n,1KÍÖ t'lrjrttli:í•-.é: laa-atutt•..,,.lr,~ 
~olt a barapllll oirrt a -■-"ll'~ -'11 a lwspual 
10 c5l,,i-8)ri „uodeafélt "'9„ l<tfMWtlf 1. lkc, 
-■ I WJlnin U 1.'111.hnd.J,;rf. ~ I' :,.:.,., _..tia,. i.c.,, a hrf..., incarádN. 
woia1'b i• ~r,6wl>b dol,,,pak -U t0lrtt 
m,WffkJ a riai uu.111ltellll •1--• • 
k<odnáMlafdiJ~ft• 1■-•• 1 
l
w_, .. ....,_tqt w-i.. • ,, u........., .&.,. J,>Prf ll")'ilbvat1Ó ..... .., .. 
rlofa 11pin1■ ttal bin dPft I ftl ~dv 
,_riwhu -rt • lqda6 •· ,._,,,. ktOII, 
tcd1.tdl. ■ lth°""'C .n, kni u ... -K,odn ~1..\ ~e&• J....,, 
T 11li (',ua_ Tuth t...lms• 
lkilt,- Pdff ~ '-
loel ·-t'fflt ... 
IIIÚl.i; ........ 
~-Stp.r.,.i. 








lU I♦ , .... -------, .. .........., Uflf .... ,__. JI..C... 1UN .. ..... ...w ..... ......a, ..... ,11 v..,._ ,.,.. P1N'riDil. KJ"''- * L,... .... &1 
........ f~sjle • ~ ..... 
St~ve Luk.acs 
LINCH IIINES, lY. 
A közöcuér cuk u eredeti 
lopdja el. 
::..=;:-~..:::;::=.~ 
::.:.=-=--~ - ~ 
··------......... ,L;I-~• .... 
,..._i...W 
l·t 
Aan:yin tlf&..al as embtr lltta hink hallat&ra. botY uinte 
, mtr,,..i.W--.1111latM_....-.lft.""nakm'rlla.lva. 
MAGYAR BÁNY ASZLAP ua lotadJa .,-. .....,-.•-•-- ,..,__ Maa.- ......,.,.., 1-,r na Kominla el"9&WNbe - lopd • lll&ffUOli: W.. .i.ludl. ...-t,, ~,. A...S-. 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) ,.,qoc1.n1, fpau.a .,_ toCJü: v.., Snpro11 • 110900 -v• • w.--i1r. hnlh.1 -.,.-a a.-
1~ Eaat tOlh Stre.t. New York ket~;;81~~~:-~~l::u~~;:=~•:::-.,... =ll~il ~ ::::::.a.:: 
riblak Ot!ffl u,,...k fü:en tartani. .. tlfel•Jt.ttö t.JjtND El • .,..._. .... ,,,..... llos7. ""' 
IÚ.U ~ 1An17elon&q l(H'~l. ........ i.k lu,naiJl.'1 ki'-'•.,.,..,. 
h ~ ....,., _,,,... '""' o.i,. 11......-. M1Mft Elvehetnek er6ualtbl mindent. de a „uroayon nnn kh.tt w, n, ,,...,.....l"KUCICI PIJNI 
• ~ ~ ,__.'"' • 1:....,.. __. ~vaúudoklf Uhtl, 6t minden t6rünelml lcuúctalarulq: ..,. au,1.,. • """"" ,,.......,k,.! 
____.. &iUla' 1,<auulja mariL. un.h•it ' 
HIIILBR IIÁRrON IIAR7'1N HIIILER •J•l:n:r:,;1{;~._!~•:::t:::::!k"'!= .. "'::::,~.:.;;.;~~: 
.,._... '"' ..,"-1.,.._ 11a.- ú .,,"talin nem tor6cHk nle, hotr JelenltS mlktpu •1to&.- .it• J.-IM-i t>oWt,,,-itr , ic'y , ,..,,... 
..,_.., .w-.- 1 _ •• •• tN CalNII ~ • • • ... kodnall: ltortllötte a koncon. 11,,nain,- """' k~,,.....,i .,_ orwc 
• .,,......, ,, •• , .._... A'--4 •..•..•• , .••• ..,.. Ila u oar.trilrok l9 bpnak ma,yar tut.llet.eket, cuk ut fos- 1,,1.r~t 1111 ÍII ISÍ\l'W'n lilúnll f'ft1 
J'- vele e ltrnl, bOf)' barh helyett ellenff1 l•a a uomn.MJuk, nJ ~,l„ri dP•hkr1t\lruil k<>r 
• ho,y előbb-utóbb viaau kell azt a<!ni,,k, nfl)l-1,f.rnf'I ,...,. h4. min, •l•lnd'-'t 
Pab/Mhtl &, MARTIN HIIILBR, &lltor boruval. u,,. ~j11&laual U.1J11k, ll"')· n 
A 108/JI B~KE. 
u 11.J k11...._J w lrt'l•f<>kb61 ill. 
.r,,f kln.4yi 0,-"nl u flUoa 
A bule,rokbl & • t6rokökkel talin Mm r,rtabl.n lrjü .1, :,1::. ::~:. ~ ... Yfl'I '"''11 
~ N _. ÓO• ...... ~·;-.:! ~::· ){.- Yeol, H y l' .... ~ ~o~~~:,: i!u~:1!~~t!!t:~~t ~~:n-;~u:"Yii;, n11~·~:;,.::~~:k~::1':;1·_~ 
akkor a ldaebb illamokkal nem aokat i3r6dnek. krt ,ii.._. UIUbb a k~I ,-.. 
)IHb. u.t ...... 
, .. .u. .. ---.nu! 
c. ... , ... ,. ....... 11:. ___ ll .. 1•1 • ................... , ... 
WCt1'11:.~. 
..tacallOII ud -Pff'lll .. , 
n .. •1ta•tllN1111raouo, 
ro,, ll•k 11.i„ 111 10.,.,., .. ,,.-. 
Buleiriinak 1lkertil taltn • Jq-J"bb metillapodúokat etl• koiul • -..,-ar t•lwr, • bot.t.t,. 
ntlnl a 111:omar:édja.ival, Torokornq aumban telj~ llapan»'• nk ,..,,, • Jr<tfa .,.,...,11 1 
uq IIOrúra jutott. mert r,á:sen feldaraboJJtk H aúloatjik a 1(, • .:1,uk. hul'! a k,•tt6- ki,ül 
u6•l• oru'-lok k~tL all'k'!llllrllk ••jd u lfM.I, • 11a.t 
ib===============" HÁHORUS BtKE. m••lik kc,núo.y. •MriJ io&.t•a 
k 
, • V"'11i1u11r.l-la-t)arfól• 
A béketárgyaláso esemenye1 Ilyen_ ,1Ar:onyok k6ll nem ~ilhat6, hotr)' •• u,rnevHett ti••:~~:.:"•~~':!::!:''~,. • .,.. 
békh·el nm~ a ,·lllron erretlen qy em~r lf:m mep.lfpdve, N llt'la bl•h•tik Mater•,.ruár j6t.,_ 
,11\AOT K.tRDGS. mindenki bir:toua \."tiaÚ, ho_c- a m01tan1 mqillapodúolt • hi, tO'l,..n k bold,-,ulú,,v,bal,. ••li u 
A1 qá1 b&eú.qyaláaban tulajdonképen caak flY vfa'lelen boru~l=~i:~u=~~,:.~IY~~nu1, F'n~íao~•• ~::!:r::::::::iJ~-:i:;;:~ 
Ml'J' fontoldru k~rdfs van mir hitn, & n u, ho,y a n~metdl I a la mennyien eléaedetlenek a WUvel. fa ewk mft' m1ndann,u.n , --o--
mlt tornak calniln1. . 1')'6wJmes illamok. MEONYlUK A PlTTUBUR• 
A ";1q meeiamerte mlr a Wkét a map t.elJea ulsoruúal• Hon- a lca616tt o""'-°k n~pel mit frnnek & milyen cl• OHI BÁNYÁSZ LA.BORATO• 
br,n, a mtndentliU, tudjlk, botr)' a felajánlott béke rabbi. t.-11 • kHeredettek. ar:t lelrni lehetetlen , H hacuk lpd.n nem vuik RJUM. 
nf'met.eket lt"Pllbb Ot,·en, hauak nem e&7aib eer:tend6re. l,ket aú1 e11tend6rt rabblllncare. akkOl' biltONn el6~ut6bb tel-
t.. ha nlnCRnek ia mii nyllvinOQqra hoi.,·a • t.6bbi legy6- !tudnak a ffKll'!tanl ri,Juk paran,aoll bélce ellen. A l>NulO·nunisurr,um lúll)'I . 
lbtt lllam aú.rnán tart.oc•lott feltételek. lilJa rn-'r mindenki, ~ IJ.Uli owtilya. ,,uut.ia I hlbona 
tos)' • többi ,11amok mit vtrhanak.. ÁMERIKA ES A IJtKE. alatt ,,_ f«'Jct ~ tu.J"""4nyil 
Mlndf'nt lehet ,-imi, caak u.t nem, amit Wilaon 14 Pontja ~rt . ot~ .. n ~k„ato4 Mra.lil&Mra ,o.-. 
• nemut.eknek, • a leo6rött illamok kösQ.I caak Auu.tria ad- Termé.netea, hof)' Amerika all focJ• Imi a Wkeuen6dát, ,luoua mri.)"tk .u. t""Jlr!Uq -,r• 
mithat. némi enpdf,kenyaé,,-e, mert un litar:i.k Aua1tria a ar:e- 11.klrmllyen il leu. ar;. Na,y Ul)'an u. e.lkaa,uffH. ho,y Wil,on wmm,~,t~ -ri.-:•1111:y,tNtdi. N 
rt.teu tfk01.l6 fiu, akh't:I ttlnyjlh akarnak binnl a uOv~. elnök a ne.mutek llilJ't 11 a béke,,u.n6deabe vette: bele, mm 1,m...t.ibá ttndl. -«pt,rmbn 15-
Au11t.rilban hanrulatot akarnak kelt.enl a németek ellen 1.illtlnben ut. toha el nem fO&"•dtik volna, de ha mir ic tör• NI ml'irmt n..-zat& a rl'ittln Wkl' 
t'X]'riat, a mal)'&r bolahevikek ellen máariut. & IIY ennek H tént, akkor ninea mú hitn, mlnthOIO' n,·eljlik le • WkiL. l<~ni rrnddttt~ 
l'I>' illamrta.k mindent. mepdnak majd, hOf)' a békf,·el mec k,,. Amerika unja mtr • aok huu.n,nlt fa en-iltalin nem f:r• Ai t1Yf11ilbó doll-'ros pnu-
O'ffl el~,~. dek16dlk u lrint. hoC" Fiume hO\'i tartor:lk majd , va17 hOIJ' burihi bbontcw'lllffltlt nacY or-
N,m CIOda hit, ha H f!i'&• vlliron caak t'CJ' na,y kfrd& Kauinak ml leu a aoraa. •ÚJn 111!.M unPC'pkfl'-~ kttrtt--
'tLD mlndenfeUi, ho,y a nl,metek mit fo,nak calnilnl. Atnffika belemffll • hAborut. hOCY • nfmett:ket ~-erje, btn fccjil: uira mqny,tni. 
A nfmet.ek mai'\lk .em tudjilr. talln mf1 ma, hosY holnap Ht me,tette M ezttl el van a dolo, rink nhve lnWne El u or- A mt"fnynáa n~y eaö-.,..~11 
mit (o,nak rainilnl. MlnthOI)' teljeaaépe:I tehetetlenek„ va16- ,dr neheien \'irja, hOCY • rendes. Wkk vil&Onyok ujn1 helyre n t4ttmttit6 ,.,,-nyd,\tl 1,u 
n.lnllnek ar:l tartj'k a lctrUibben, bo(y a baét. ali lrjik. Eleeen .6.lljanak él kll,balhaaaunk a m1>11tanl bi&onytalan helyutb6I. ccrbtl,;,,tvr. ugyt11n1'°n u t,ru 
"'annal,c ar;onban aM>n • nfieten i., hOSY, hilba lrnilr. alt• Wke- lllnthOI)' Amerika lnktbb csak a nfmet bé.kébell van na, !,J,nyutl~k ba,ri.11 (~IJ•I 
1altft.ele.kel, mert. asokat Upt.elenek teljealtenl, Jobb tehit ha fYOn f,rdekeh·e, rink n!ne mer ll ulinlk a W.ketiroalilo.k fon. •• notr\,;,lm1 fOl(lWI. A mM6t~ 
most. asJdel'ft (ojtjik mer 6ket, mintha btb.edek rabuolpú- toad.ra, mihelyt a németekke.l a bé.kU alt irjlk. ad, 1 p111.burrhl Fotbu t..triNill 
Ezeken egy18( 






lább 2 pár 
akármilyen 
minöségü cipó és pénzt takarít m 
ezzel. 
A Goodrich Hi-Pre "lábbelik jobb 
módszer mellett vannak kéuitve -
nem törik, nem reped & nem hámlik, 
mert EGY DARAJ3BOL van kéozitve 
Sohae kell megtalpaltatni - eröt 
gummitalp, tovább tart, mint az 
acél. . 
Tízezrek viselnek a bányászok kö-
zött ebben az onzáa-ban és nem ia 
fognak soha mált viaelni, mint a 
Goodrich-féle Hl-PRESS lábbelit. 
Nem kerül többe, mint másfél•. 
~o.ooo kereskedö árulja. 
TIIE 8. F. GOOORICH OU88EJl COMPANY 
TlleC'k7el~.DIO ... otll') 
GDDDRIC H 
· "'HI - PRESS .. 
RUBBER FOOTWEAR 
pbaAn~:~d";! =~:nöNn a Hml~ lllamokban alintln vls• mqá~~!~:.::.~:n A=~.kn:mhe~~ f~e7'~ :::"..:;": ::;::· u~!':l1F====;;=:;==7=;;';:=;;:"=;=--::~"""'1 
t.elen ,c.,oruaknak tali.lJik a kefeltUeleket, de ar;frt b~lolra cflJalt a hiboruban, Illetve a Wliben. upJat b,.in,11.ion,lc:Mn unlW'pl\H 
v.dk, hop a ntrnet.ek ar:t all lrjilr., Amiért hiborut Uaent, Hl elfrtilk. • nfmdeket mer't:rtü.k. lt,, lunK•••d... ho!t') • pt11• 
Mlndene■et.re két-h,rom hét alatt vfp ifll:I a na,r trasé• !Je ahOf)'an a békét uerettllk volna cainllni, u nem alkerOlt, bu1'Jh k,lfnylkbtlt hlnr'-•UI« 
dltnak, 1 Wkeaefa' l•s n■SYJiban. le,plább látu~lai' a f51dön mert Plriaban nem Wibon eln6k elninek m,felel6en eainllt.lk hln)1h1ok t~11 Hhl:"'lot'nrit u 
Aúrt lltar:óla1, mert a ar;övet.aé,aelt tu116ttek a célon, h mq a nemr:etek j6,·end6Jét, hanem u ..,.N illamok 6nr:6 frde- rw,dfr ltlfN~Obb •S.fN)' 1-',..,.,• 
olyan Wkét kélyuerlt.enek elle~ fi J6baritn. eparinL keire voltak ela6 sorban tekintettel. Eú.rt nem bl1nak n.qyon-. \<',.n)('III 
bocY au.al epe.tim ep lllam alnca e,tuen me,elf1e<h'e. kan a tartóa bfUben & edrt ueretne mtr Amerika ldnn len.ni ' lln1~1""· l'a húy,ua.,,k , fl'Y1· 
Ilyen vtu.onyo.k köd nem CM)da, ha a nmuetek llpjlban u ~ dolo,b61 mlnf,I e16bb. ktbc-n. &m~ly P,utt,ara:h1,~ "!"===============-
"..._ biukodik .enkl, a Franc.laonúa, AnaUa mir ll t'6-Ye~t mer1r0 :i.tn- nn,, aac)<WI mini~ 
kotótt. n El')'.Ult Allamok elnöke pedi1 (aldnet nlnct joa-a a l================= 111ol)l,an11oob.1 Íf>ll'nak m~k1-.b-•1'l"'"""'°""~-,ooc>000~~~~~~~~"""1 
•~t. me,köml) mefisb'te, ho,y Ameriklnak ia ajinlanl ~ h, • Eg 1. • "h ~•· "'IO"nlll 
I nnapor roolMni•I C MAQYA 
fo,Jaa1&0veué«ha_va l6-caallak0Wt. A Ko any1 y et tagJal oz ;:11:,h:~~t--~iJ'!'i~:~-:=: ::.-t.= .. ::.:=-.=:· MAGYARORSZAG l.'S A BtKE. A Kohinyl Tihamir Mauu- 1 Am6uky Jóud, k6qoati pina- ;:k ~li;.:,t:;::~~~ :~=-= ""+• - ,1a 
Mac7aronút: IOrait il 1MC to,Jik rövldtlH.D pecaételnl !~ lki:r::~-:.!~!1: d1110k, Amhtntdale, W. Va. . -- -~--=-
Me, 11 hh-W.: mir a bol•~;k mqyar kormby kOldöu.eit. bOf'J teljeKn~iutibra ....... Tóth x,1"".'", klspoati tiWf. 1.llfTA.UD%Jfca&n.al(..a :,-...-~ 
u itélftet \.'el)'lk tudomilul, Kun Bflié.k uonban eddl1 k(k'ete:- A inijua havi WctO:tk ml& • Bos K, R•11tcr, Pa. B'CODX&, JLL..Bd •~ 
... n;~!!~:k~~:~!!:;!k;j;:n~l:!t,~:m~tr:.~:-k ri&i alapualr.ilyolc ■mint kBt- 1 Luk)' Liu16. k6apond tllm6r, laebff, m.tiu • binyiaaotat ..., ._.:: 
M■-1aroonn'8: IIOn& felett, ée laadn felNlep,,nelt lltu.lk, d~nd6k IM • lro1/°"ti pmltirnok Sl.Off No. 1. Boa ... Wenco, ttlYlrA 11,..,.._. 1--.1ia,11, uukorl&-=iooo""""""'"'°'==oo,:,ÍÖX,,ÖÖ,.,Ómiiioóoocll 
hon Kun 81:JU.k könteket .klildjenet a tirfyaláara. ::'!:~ okdc !.':tt''\,d~ :}d u!\W. Va. n'c~ hánria •1•11 • •~•IM•~ 
Ta11Aea.koual u17 .em hajland6k. c■ak aa ltllet.et tudatjilr. a pfnat y ~killdeni, a páutámok As Ol,,ltl!yok mlndelf& hl ..... :J.:.:•1ili! =yi -;,I~ 
lenrt J.llamokbl, uokat me, uu ill t:udomiaul \'NÚk akkor, & Utklr frtnit&e perint. =Q~~~lriJ= be.; -6•ik ~~- 1 fflut::: ~.!;11 
mlk°:.:,.~.= ol)'an ttmillet.e.n lnet' akarJik ~nldtanl, wn~: =;:.!~~ dijtalanuJ 11.&d.llr. • i f'M'tl „ HIY'l)Un •tpNlf'llilt 
1,off abba llaaaronúc aoha nem nyu1haUk bele. Nem nyu1• ntm a jelent&! u u.j thkh a,1-------------
haUk bel• mir ul:rt. Nm, mert a J6vend6 bat.lral kht tben kel-~ pedii az ·uj ptnaümoli: 'd· ST ~';:;::or, ma:1:~ halnl, ha ptr éven be.101 nem dl\o1tatnak ~&ui, • titldir cim&c 1tnld ,.. M Q 
N11111 leMtetlen, hoa valamllyen ,naaar ko~ny mf_llll k1Udj5n, men ..,1 a titUmu •t kot majd • 11&v1!t.aqMek.kel, mert tpe:11 mot\ J6rt a hire, Yiuu kdJ ldlldtni oda. abonDaft 
b1rsJ n.land Kirol,rl Gyula navtl rr,11 W' el1enkorm,4nyt cstnilt ut ndd bddlJdilr. A útkir tiutb 
JlaaUt>rvu.,Gll. a -ae16N Andon tllitotta lel • konniny ~ }dta,tNCut fopd .i. 
ujkheJy l Pénrt ndndcnld a ~-
~ ellltWP a bolaheri.k l'l!ndt&ernek, de mqta UD boz kWd}&I de uaanakbt' kmd-
bu.a m°'t p,olprbiboni\ ldhnl fel u oruAc:ba.n. a abOl'J • jelen• j1n a titld.~ t. jdcntkt la ir• 
hls( buWwvik urak ftem úder:nllk ~e, mindenben a batahnat, )on •IY poatak:trtytt u dlcn6r-
,tpei:lua iMml 1,twt. olyan konninJt ..m mqt.OmJ u ondtb&n, n• la. hov .,..y1 pfnst kGI· 
.....i, UJla.nd6 ,_ u int.utnü a t.ervtMU. WUJtt allirnl. dllt a pmnAmok cimita. 
AI' OUTRÁJC aeKr. 
lllndaekba u outilyok tit· 
Un! •17 "" Mt alltt -11rap-
j,lk a ulbtc- ~Mn)'Oat 
A& Oll&lrikokbl a W1 folramb tudatjik, n.,y talú 11tlr ct. lddl.s aaiTMll:edjenú lff )imí 
illd.Uü. a Wufal~lebt • bmnllnket t,uin caak u érdek.el el. am11 a n,_..tdnyebt Ji&. 
ur, bG11J nyi maaar terul.t:at adnak llll'I •• Ollilfikokna.k bff kapjik. 
· A ml}ua bni ru..t&.tui-
11.-t ......... a llM'Okat irJQ]r. u a hír JárJa, bot'J' 11► bd}Q; -4ea ...ie, ~ 
......... v .. _,.tatu-.r:~IIU-',it.k MblllklMala ........_ 
Go,t,,lol}oa .,.,., ,,,..,, azt • ,,lazt, --'lld -'• 
fftWl tarl..-, ...,,b,M, .... ..._ ..U-,,,.. 
.,_ • ro,,últaiN,.. 4U~ ,.,,_.., '9 
IWIATOZÓ 
DOLLÁl BatntE 
~ EIII., IWIIÁl 
lSIUOOWD.&"IDR QWYQ&Jl.aY 
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~A~B~ÁNY~- ~===~=-=~=o=w=l ~A_T_~_,A ___ _ -_~!il ~~~~ 
........ ft....,.aoADWAT 
~-N«'iNa'tff......,._bi- t.W.U.uUauwk 6' .-knea1•11Maoril&luolr.leG1H-.nk,Un.-
•1'111-t1.., """7'a i.-1 ab- .,.MWutuR l'--6 tWot toa.r robbaanioalr. r,1. M.mdm bú,6aa 
da-~ 611 tru1t _,- ka ~- ---,.u...pt ~barobbaM_,..... 
"'"' ~ ...,. -lli. Alloa c,lr.<'IC, Soha -- ua..üod•"w Ja n- robban.Da lel. A W.,úaok 
.. ~ e,a kii IJ'1lbt. 'f"6,ptt _,.... T'1etJ-.ekn, .. ..,. -. ....... 1 tnltk#-MI!, •-b&D 'ltWofl· 
k~ 1 pikk htahtl a lior-„ 'llt~ Akn6"9'--•11 
tomli ,....., ltalapilL Bo TVroll 
Ulltn ftlpattut „ M'lthnllou • 
~ rirftt 11yilúbL A poT 
1.-~ftlrobbaal. 
ErT t•be.n azonu.J 111ts6lt a 
. ,..._,.,. • ..;11:a1 ~
Ull ~ll'f\tt El(1 ftillual.11,I 
„oad,lla~N._y91Dl>emt'kaa 
a.tf'be ilfrilll, ffYl!l pe,clir a,o-
mul'fk' lttl tc'a flt1lft. A !tord6 
tfll'l"D J„w, kliJ JU"ilit DfS TOil 
na,-)ubb. •llnl ff1 nt~1ed laca 
l• 11 n1kn, ••~ly ht kieai'ffl l.f'-
B. 87'. UH/IS, ILI. 
-•l'Nl.~-~ ..... ~--"-•• , , ... ~ ....... 






~ n- aku uomorbdnl u 
f'ffldaije -, a DOKOOT. An 
aü Ktt DOLUR qy hft. 
Ald lt1alibb kit dM.le\61 Nern 
• Doq6Nlt, u bp ajind,ü:bll 
117 utp llllarnt, 0..: 
DONOó 
17'-ti5th StTMt. Detroit, llidl. 
Ald...._.,...._,.,.._ ....,.......,.... .... ... _......,~ .. ... 
~ ............ , . ._ ,._ _,...., ........  _ 




LOGAN, Wut Va. 
~llak • ,.,,_ ..... ~"~-----UUJ 
GYOMOR ts VtRTISZTIT0 GY00YCUK0Rli&: 
Ks•~&kle&l-......w..u...&Wki...aw ............... 
IUr • büibMk la j6, de~ Mid •17~ .- PvWl.kjbaf ...... 
A. hnola-"611"1Q'1Urllhabris)l • 1,,_.. .... • Web&.-,_. ... • ....... 
~-- de 'ria'ai Wl. .. , • ftMilb& ~ 
Nem pedig az utám.atát 
A ftlMi hnol4b61 t117 _,,. ....,..._,, 1....,. klW•f ......... ..,.. .... 
-FARTOS PATIKA 
160 SECOND A VENUE, NEW YOU, N. Y. 
lo . .. 
••••• . 
1 
TIIB Fann111 Stata Bank 
DIVF.INON, DJ.. 
Alaptőke és feieslec 33,500.00 
F",aelmes lr:iaalplú. 
3 % kamat betétekre. 
ou 
R. J. Nelson 
DIVERNON, llJ.. 
VAS- t:S BUTOR-OZLET 
M ittdenf éle szerazám jután11oa áron 
kapható. 
Olc1árak. Pont°" kiuotgálá& ... 
GERHARD KNEWITZ 
1541 BROADWAY 
E. ST. LOUS, ILL. 
AJiaiJa '~"' .uroon-c .--,.. ~ _........,,.JtA>--'-~ ..... _,,"""'- _t--'"_........ ..... ..,~&IDII-__,_....,._....,.__ 




POOLROOM SS SZIVARVZLETE 
Kérem a magyar bányásztestvérek 
pártfogását. 
Nemrégiben magam is a bányában 
dolgoztam, amíg szerencsétlenség nem 
történt velem. 
Ponto• kiuolgátá& 
Kérdés és kilaöaet! 
A1 •'6bbi ldilbM W allulauJr. 1 
YOll tt.Q'I ... '9 1Mf17Wdnl 
•~, aai.t ... IIU a nadtuk 
wau, IMr, •-ti h.umc,t -
redt« ..,._ak a •aoan6c. ILI 
miD61 naaobb aimka lOn.todk 
.,, L&borba. 
A t6-,tlr ff6l ltfpTIMJMk, u 
U'Gt!M(liJtJ1•'-•'~ 
te1ilH«frt baan4.lbatjuk fel. 
A JUfi71adap i...-. tlmoDd-
batja, ho11 ha ·uon1k k ..,,-obb 
Uiborolt Amenkf.b-.n, Ha 1,-
,·1n olyan, 1mtl7oé ta1jal -
cobbff;fflSMrilbbr...ttani&.al 
dolroWn'lk flrJ'IDÚ ;61ftU-rt. 
lli ut a Ubort •11ltaai aUI'• 
juk. bG17 RllffObb t6aegu Up-
\"~lil-6Jik. boa több e111btrt 
l<ltGIPlbusnok fi boS)' milldm 
tlO'NI lNh'f,rQn_k tff na,rol,b 
.....,pon~k 1-,e I t&«Jll. flj ~ 
liR-1611:"' ,·an uilblfil,nl. l'I MU 
m"ft"N'rahiffn. teat,tnlnll:bn f► 
•~-,.,.o,dunk, akik m,r &nflJ'_,r • 
IIJl~-:•iJtldpeu btbml111iu.1t,k., 
l.'ll·· htlyNJik 111unkwa;.., k uJ-
H .... 11 w1i1u1ek beunU:lktt. 
!'fr.Jru nauobb h.-lJtD felUr-
limk f'IY-t~ bbyiatea1,úrt, 
h"k."lttffn~lMrO,uk,-., t-'..-k· 
tiel., 1,-tdttkntk•l•#-1,ulr•.lli-
tuk ki a nnrbil6 l•wfll"ket ~ 
1 
n1u·:tlil'at, Jo«ukban \11 r~t•t11111 
uj f'lM'iitt lNflr.tl. & 1-it.,Jui • 
111qujl1'1olr..1t, Alt ia li:irjGk -'r 
rukrll • H>(l'.Ít6 1"1.-:rrk16l, hn'1 
klők<1•li11Unl tuda„dk 1.-hmk a 
lflt-jl("·l t1Mordul6 ,-.imfnrrl,t. 
tvllt•'"• 11.&trl!u~tl .1•.&:•l•t k 
111Q·nintfn a amnk11•i-11olu6l 
i.ii trJ,1.nak 1~ u#-1111,. Khjdk 6bf, 
hblt'Y tud&Mlkrt!Wlk,h.a•ttltp-
l't"jj.1't'l'Y ujd,lf, amely-ntk utlaj-
drrna.a m6r tllr.ált6-.itt, hor, iQ' 
bta~iintt'lhtMOk • f1'l"lt11111 la• 
pol, mt'rt tllY 1)fld6,QJ- ia pfuabe 
kt"rill 'l\td--.ik rtlunk uoknak a 
rimth. alukntk m#-111 ntm jlr • 
»av•r Bin1N&1111p hou uoltaak 
mu11111rlnpd.moht ktlldb..oak 
ki, la ia,pi 11.h-Ok rtlllk a 
)lqyarUin16Rl:•pot. 
u1,
1!:. 7;•,~~~=~:::11':i:.::: 1 
1'1f'~l leii&kE ... llnknek,akittt• 
1tkktlllllll'biao11yllJIII, hoc,ip· 
'-'n11t11iul tt'it•·#-rjeuiryalilqyat 
8'nyúclapuak, mint u amtrikllll 
m1111kúokuak,uirynaaonha1U-r 
•l•110Nn IIU!lt foll' nörthdul • 
,dn11mk. •:Utl tO'idejílletr ter• 
.akutfllfll 1111 er6nk i, llltf!IO~ 
.,_tik ~ 110kul 10bb huu1ot 
11w·tdaet6nk, 16bb uol,tlatot 
u-betlluk mlntltn ~1• teá"'-
nlnkntk, alti Mjba Jut " houhk 
rontu.J •Jiu.f,tr1. 
t.. n,yeli u eDia,yatettak baritja 1 
t.. n,yeli u uyátluol, nyája 1 
MtJridem • ffÖarÍl á • SJámol· 
talut ! 
63 onzár aecénJ• .. ---.étleaje 
Öllner engem ! 
Háboru idején aolpltam a harc-
mezőn ! 
· Béke idején a u,JéayJér attáin épi-
lem a , édöárkobt 1 
Ellmzem, loosJ u „ber elue-
gényedlietik, de lioataluná 
nem ,íll,atik 1 
• 
Adakou.ék a tehetségéhez képeat! . 
Salvation Army Home Service Fund 
$13,000,000 JÓTÉCONY á:LRA 1 
Máju 19-26 
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Becker Brothers . 
DIVERNON, llJ.. 
URI ~ NŐI DIVATÁRU OZLET. 
JIIJ.ánuo■ árak, figuelme•. kú:olgálá,i. 
Kérjük a maguarok pártfogáiuít. 
M e11elé11edésröl bi:to1itjuk. "' 
1.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tlilfiut.:Wktl. MlDden jóakaratll 
ltal\lril,nk 0.ynok6nlt !. tfJ'beu. Jl-ta.-a. Bono1s. J'-- UIUA~: JU,r,.tk il1Abb Mr••U ~ri,-1 -....U. ... ~ ....._ 
:~:-~~
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k6j1Uban pfllllillda 6a 1Ml,16N)'iroda. Pnmflvaalik, W•t VirJiaiüia 1í7111M, h.. o-p &la lnti: 
Latiob., IIDd6li , ..... ,.., :_ ~::! ..,- ......... • IIJ _,, ""- )(&la ,.,_., Hsdllll tórt 1 ...... 
W•I VirJlaia : pfna~dil ,- ILaJ6jtairoda. ...,.__.,. 1i1JU111 W•t Vir- lff. Pa. .- W,.~ ... ~ 
.Lti11an, BorWly 16-. Uiuoatowa, Krlaú. 6' ...... fUli.lbu N l:eotoe:k)'baa 11.LUlk o..ia II..._ W. \a., S--
Willi.amMin, 0.UWJ Ptter, e. 16 llo!faat.Gn 6t. la,-11: ~ AlldrM. We~ Pa.. °" • 
o. '.\1111ional Bauk of C,0111-eree... Pon.ap,....,1--,_, MMi tar. lapubt Wad'Wd lhN', ~ W. Va., .....,_I 
~?i::;:.~n::: lltri,G. ::::~~~- '! u,.,.u.. kfpflMÜ. ~~!--í.!1.= = 
Northfork. o.lller lml>, ,. o. Km r,...., W v.., &N .Jdad.l 
··i:1'i::i~'i!'tp:;,.., ~,::~ Ola. Saerbatii ....ta ==- o., o.; u... a.. .. 
'."twhall,.vd'lfmtl. .Jtnlrim.C.Wlltrif. V 1. i.t'fb' k_. torObl w!;-~~-;iicommiaoomql 
Dubr..Sod6.bdJ, LyWK;,-, L.W.Jnria. an6,1,MO'K~--■
~r!,~':a·:--&atal. ;~, .. ,... =~·~~-= 
o • ..,.. o.u,a.... o..u.,~---. .._..t .. .._ .. ...._rillallla,, ._--=::----~ oi..,...,,.,....,._ a.da,tipllllály. .u ...... ..,....._..,,... --. ... 
~.=:~&.~ = :"fu:pe,.i.. ~~~ y'=. -
:~~ .... .::..~m..1,-, =---~,....~ t,-.::..~= ..... 
.:.:;::,aw- Lw1.UJ ..... W-ria. =-==~ ~= _., ........ 
~ . ......,Jan. CW.... nl.atb...-1.MN .... • ........... ==-....... ---
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"'l'FJffllal 
Tó MUNKA? WHERE TO FIND HOL KAPHA . "' GOOD STEADY WORK? 
j 
,_W.flflM~ 
MtadiHn 1Mg~l mDI,,_,, 
IU.b6'r6 '• KIJJ~,m 
Kfl lU."TMf HI\ATlf. 
1880 STATE ST., 
GRMOJTE c,rr. ILL. 
l."1rillt.lJ,,~it.ar"41..U.~ 
K~ ,,_ Uft6rtlhd< .,._ ......... 
UJak~fc ....... ~- ....... -1  .. -Noo.........U. 
alik u.d;a..w-.- \ldfl,I -· 
~ ......... ._.__ ......... -.,1,._.........,-c, ...... ·-ltiaMdlT .......... : llo:IS-R. 
Ha ~t1tl akfU' «bk11 a 
HOmont dl.q6Cla, ,_,,-.JJ• 
~ u 11} d«lapol: 
BUKFENC! 
Su,ri:euti Tarn«.r, Ar"64 
El6flntitl dr .J dolldr ~,,cn. 
KOldje be u •llifiut.Wt a 
pénud -,,ott u •libbl 
dm.re : 
BUKFENC! 
P. 0. Box 202 
CLEVELAND, 0. 
bíalumaal u .tt6 aac1•r 
Lqra4-,:7eikó~ 
R. R. Eiland, 
LOGAN, W. VA. .. 
Kompáaia stdrok 
Coal Cit11, Ill. 




/\'orth Ci/11, Ill. 
Per1hing, IIL 
llll~Oll/db,._ 
hl, _,., olcl666M l:e ...., .. 
Ml~•lff'Jlltdltll 







JU IIARKET STRBWT 
JOHl\'STOWN, PA , 
Kaufmao m.lndu iNia-
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